



















                                                   




（Dol po pa, 1292-1361）やツォンカパ（Tsong kha pa, 1357-1419）がその名をシワ・ジュンネ （ーZhi 












1996/1997等）．中村法道氏は，OBERMILLER 1933や谷口 2002も踏まえた上で，インド仏教にお 
 
Acta Tibetica et Buddhica 10: 37-54, 2017. 



































                                                                                                                                       
いては両者の著者性に関する議論が行われていた形跡がないこと指摘している（NAKAMURA 
2011）．本稿ではこれらの著者問題についてはふれない． 


























                                                   




するだけで，〔教え全体を〕理解する者（mgo smos pas go ba），詳細な説明を通じて理解する者（rnam 





以上が十一異門である」．以上の翻訳は加納＆中村 2009: 128より． 
ŚB: shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di bshad pa ni /{P om. /} bcom ldan 'das kyis sgo gsum gyis bstan te / 
mgo smos (D24a5) pas go ba dang / rnam par (P27b5) spros nas go ba dang / drang dgos pa'i 'dul ba dang 
/{P om. /} 'dul ba rnam pa gsum las brtsams te / mdor bstan pa'i sgo dang / 'bring du bstan pa'i sgo dang / 
rgyas par bstan pa'i sgo ste / sgo gsum dang (P27b6) rnam grangs bcu gcig gis (D24a6) bshad de / de la 
rnam grangs bcu gcig ni dang po shā ri'i bu la bka' stsal te bshad pa gcig dang / rab 'byor la bka' stsal te 
bshad pa lnga dang / brgya byin la bka' (P27b7) stsal te bshad pa gnyis dang / byams pa la bka' stsal te 
bshad pa gnyis dang / byang chub (D24a7) sems dpa'{dpa': P dpa'i} chos 'phags dang{P ins. /} rtag tu 
ngu'i gtam glengs nas{P ins. /} gnas brtan kun dga' bo la (P27b8) bka' stsal te{P ins. /} yongs su gtad pa 
gcig dang{P ins. /} 'di dag ni rnam grangs bcu gcig go //{//: P /} (D24a4-7; P27b4-8). 
11  PVSP: sarvākāraṃ śāriputra sarvadharmān abhisaṃboddhukāmena bodhisattvena mahāsattvena 
prajñāpāramitāyāṃ yogaḥ karaṇīyaḥ (KIMURA 2007: 28.6-7). 
 40 
波羅蜜の説示は，世尊が「三門と十一異門」（sgo gsum dang / rnam grangs bcu gcig）
による説を立てたのである．この般若波羅蜜は略説により理解する〔所化〕
（mgo smos pas go ba）と，詳細な説明により理解する〔所化〕（rnam par spros na 
go ba）と，教導によって導かれる所化（drang dgos pa'i 'dul ba）の 3種に関して，
［1］略説の門（mdor bstan pa'i sgo）と，［2］中説の門（'bring du bstan pa'i sgo）


















明によって理解するものたち（rnam par spros na go ba rnams）のための質問に
                                                   
12 ŚPAB: bam po bzhi pa / (P41a7) shā ri'i bu{shā ri'i bu: P shā ra dva ti'i bu} 'di la byang chub sems 
dpa'  sems dpa' chen po chos thams cad rnam pa thams cad du mngon par rdzogs par byang chub par 
'dod pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa la brtson par bya'o zhes (D37b4) bya ba la / (P41a8) shes rab kyi 
pha rol tu phyin pa 'di bshad pa ni bcom ldan 'das kyis sgo gsum dang / rnam grangs bcu gcig gis bshad 
par rnam par gzhag{gzhag: P bzhag} ste / shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ni mgo smos pas go ba dang 
/ (P41b1) rnam par spros na go ba dang / drang dgos (D37b5) pa'i 'dul ba rnam pa gsum las brtsams te / [1] 
mdor bstan pa'i sgo dang / [2] 'bring du bstan pa'i sgo dang / [3] rgyas par bstan pa'i sgo dang sgo gsum 
gyis bshad do // (D37b3-5; P41a6-b1). 
13 ŚPAB: 'di (P41b2) ltar bcom ldan 'das kyis gleng gzhi'i le'u bstan pa'i rim pas brtsams pa chen (D37b6) 
pos bshad pa'i skabs phye ste chos bshad pa'i phyir gnas brtan shā ri'i bu la / shā ri'i bu{shā ri'i bu: P shā 
ra dva ti'i bu} 'di la byang chub sems dpa' sems (P41b3) dpa' chen po chos thams cad rnam pa thams cad 
du mngon par rdzogs par byang chub par 'dod pas shes rab kyi pha rol tu phyin pa la (D37b7) brtson par 
bya'o zhes bka' stsal to // der de tsam zhig bshad nas cang mi gsung bar (P41b4) gyur te / de bas na 'di ni 









































⑤修習に対する教誡 3章 3章 6章 
                                                   
14 ŚPAB: de ltar bcom ldan 'das cang mi gsung bar gyur pa dang / gnas brtan shā ri'i bus rnam (D38a1) 
par spros na go ba rnams kyi don zhu ba (P41b5) brtsams nas 'bring du bstan pa'i skabs phye ba bcom ldan 
'das byang chub sems dpa' sems dpa' chen po chos thams cad rnam pa thams cad du mngon par rdzogs par 
byang chub par 'tshal bas ji ltar (D38a2) shes rab kyi (P41b6) pha rol tu phyin pa la brtson par bgyi zhes 
gsol to // de nas bcom ldan 'das kyis mdor bstan pa'i bshad pa de nyid bzung ste / mdor bstan pa nyid du 
chos thams cad bstan nas spyod pa rnam pa bzhi yang bstan to //{to //: D te /} (P41b7) de'i 'og tu gang gi 
phyir brtson par bya ba (D38a3) dang / ji ltar brtson par bya ba dang / brtson par byed pa rnams kyi 
mtshan nyid gang yin pa dang / brtson par byed pa rnams kyi rab tu dbye (C38b3) ba dang / brtson pa la 
gdams pa gang yin pa dang / (P41b8) brtson pa'i phan yon gang yin pa dang / brtson pa'i rab tu dbye ba 
(D38a4) gang yin pa dang / bshad pa 'di'i gtan la dbab pa gang yin pa dang / rnam pa 'di brgyad bstan to // 
(D37b7-38a4; P41b4-8). 















































                                                   
17 ŚPAB: de ltar rim pa 'dis shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'bring du bshad pa yongs su rdzogs par byas 
so // 'bring du bstan pa 'di yang rnam pa thams cad mkhyen pa nyid las (P43a2) brtsams{D om. brtsams} 
te rnam par mi rtog pa'i shes rab kyi pha rol tu phyin pa nyid bzung nas (D39a5) don dam pa'i bden pa'i 
tshul du bshad do // (D39a4-5; P43a1-2). 
18 ŚPAB: de'i 'og tu rgyas par bshad pa 'di ni byang chub sems dpa'i lam gyi rnam pa shes pa nyid (P43a3) 
las brtsams te rnam par rtog pa dang bcas pa dang / rnam par mi rtog pa'i shes rab kyi pha rol tu phyin pa 
bzung nas drang dgos pa rnams (D39a6) kyi don du kun rdzob dang / don dam pa'i dbang gis rnam pa 





























                                                   
19 ŚPAB: de nas{nas: P la} rnam grangs bcu gcig ces bya ba ni [1] dang por shā ri'i bu la bka' stsal te 
bshad pa ni rnam grangs gcig go //{//: P /} (D39a7) [2] de'i 'og tu gnas brtan (P43a5) rab 'byor gyis rgyas 
par bshad pa ni gnyis pa'o // [3] de nas rgya byin la bka' stsal pa dang / [4] de nas gnas brtan rab 'byor dang 
/ [5] de nas 'phags pa byams pa dang / [6] de nas gnas brtan rab 'byor dang / (P43a6) [7] de nas brgya byin 
dang / (D39b1) [8] de nas gnas brtan rab 'byor dang / [9] de nas byams pa dang / [10] de nas gnas brtan rab 
'byor la bka' stsal te / [11] rtag tu ngu dang / chos 'phags kyi gtam gyis yang gnas brtan (P43a7) kun dga' 
bo la bka' stsal nas yongs su gtad pa ste / 'di dag ni rnam grangs (D39b2) bcu gcig go //{//: P /} (D39a6-b2; 
P43a4-6). 
20 磯田 1996を参照． 
21  PVSP: sarvākāraṃ śāriputra sarvadharmān abhisaṃboddhukāmena bodhisattvena mahāsattvena 

















 略説（第 2章冒頭）  ①舎利弗  
三門 中説「八相」（第 2～14章冒頭）  ②須菩提 十一異門 
 広説（第 14章以降）  ③帝釈～⑪常啼…阿難  












                                                   
22 なお，筆者は説者の転換箇所を手掛かりとして，『八千頌般若』の区分を行った（庄司 2016a）． 
23 図中の章数の表記は『十万頌』と『二万五千頌』に基づく． 
24 以上については，基本的に磯田 1996に指摘されている． 
























                                                   
26 ASP(Skt.): pratibhātu te Subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām ārabhya yathā 
bodhisattvā mahāsattvāḥ prajñāpāramitāṃ niryāyur iti | (VAIDYA 1960: 2.1-3; WOGIHARA 1932-35: 
22.8-10). 
ASP(Tib.): rab 'byor byang chub sems (P2a3) dpa' sems dpa' chen po rnams kyi shes rab kyi pha rol tu 
phyin pa las brtsams te / ji ltar byang chub sems dpa' (D2a2) sems dpa' chen po rnams / shes rab kyi pha 
rol tu phyin pa la nges par 'byung (P2a4) bar 'gyur ba de bzhin du khyod spobs par byos shig / (D2a1-2; 
P2a2-4). 
27 BhĀA: ji ltar zhes gsungs pa / rab 'byor byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rnams kyi shes rab 
kyi pha rol tu phyin pa las brtsams te /{P om. /} ji ltar byang chub sems dpa' sems dpa' chen (P15b2) po 
rnams shes rab kyi pha rol tu phyin pa la nges par 'byung bar 'gyur ba de bzhin (D13b4) du khyod spobs 
par byos shig ces bya ba ste / shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i bstan pa'i sgo gsum dang rnam grangs bcus 
rab tu 'jug (P15b3) pa bcom ldan 'das kyis zhes bya ba rnam par gzhag{gzhag: P bzhag} pa yin no // gang 
gi phyir shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ni bsdus pa'i sgo dang bar (D13b5) ma'i sgo dang rgyas pa'i 
sgo nas mgo smos pa dang rnam par spros na go ba dang tshig la 'chel ba'i (P15b4) gdul bya gsum las 
brtsams nas sgo gsum rnams kyis bstan pa yin te / (D13b3-5; P15b2-4). 
28 BhĀA: 'di lta ste /{P om. /} bcom ldan 'das kyis gnas brtan rab 'byor la bka' stsal nas bstan pa'i don du 
nges par sbyar te (D13b6) cang mi gsung bar gyur to // (P15b5) 'di nyid ni bcom ldan 'das kyis bsdus pa 
























                                                                                                                                       
zhes brjod do // (D13b5-6; P15b4-5). 
29 ASP(Skt.): kim ayam āyuṣmān Subhūtiḥ sthavira ātmīyena svakena prajñāpratibhāna-bal’ādhānena 
svakena prajñāpratibhāna-balâdhiṣṭhānena bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām upadekṣyaty 
ut’āho buddhânubhāvenêti || (VAIDYA 1960: 4-6; WOGIHARA 1932-35: 27.26-28.3).  
ASP(Tib.): ci tshe dang ldan pa rab 'byor 'di bdag nyid kyi rang gi shes rab kyi spobs pa'i (D2a3) stobs 
bskyed (P2a5) pa dang / rang gi shes rab kyi spobs pa'i stobs byin gyis brlabs pas byang chub sems dpa' 
sems dpa' chen po rnams kyi shes rab kyi pha rol tu phyin pa nye bar ston par 'gyur ram / 'on te sangs 
(P2a6) rgyas kyi mthus yin snyam mo // (D2a2-3; P2a4-6). 
30 BhĀA: de nas gnas brtan shā ri'i bus rnam par spros pa na go ba rnams kyi (P15b6) don du / ci tshe 
dang (D13b7) ldan pa rab 'byor 'di zhes bya ba la sogs pas bar ma la gnas skabs byas pa'o // de'i phyir [1] 
nges par 'byung ba'i gdams ngag dang [2] nges par 'byung ba'i yon tan dang [3] nges par 'byung ba'i rab tu 
dbye ba dang (P15b7) [4] gang yang nges par 'byung ba bstan pa 'di la nges pa zhes bya ba rnam pa bzhis 
gnas (D14a1) brtan dang bcom ldan 'das kyis bshad pa yin no // (D13b6-14a1; P15b5-7). 
31 ASP(Tib.): D14a1-b1; P15b7-16b1. 
32 BhĀA: de'i 'og tu rgya cher rnam par bstan pa byang (D14b2) chub sems dpa' lam gyi rnam pa thams 
cad mkhyen pa nyid las (P16b2) brtsams te / rtog pa dang bcas pa dang rnam par mi rtog pa'i shes rab kyi 
pha rol tu phyin pa las brtsams nas gdul bya rnams kyi don du kun rdzob dang don dam pa'i dbang gis 




























                                                                                                                                       
'chad par 'gyur ba yin no // (D14b1-3; P16b1-3). 
33 BhĀA: de la rnam grangs bcu ni [1] rab 'byor la bka' stsal nas bstan pa bsdus pa zhes bya ba ni rnam 
grangs gcig go //{//: P /} de nas phyis [2] gnas brtan rab (P16b4) 'byor gyis bstan pa zhes bya ba ni gnyis 
pa'o // de nas [3] brgya byin la bka' (D14b4) stsal nas de nas [4] gnas brtan rab 'byor dang / de nas [5] 
'phags pa byams pa dang /{P om. /} de nas [6] gnas brtan rab 'byor dang /{P om. /} de nas [7] brgya byin 
(P16b5) dang /{P om. /} de nas [8] gnas brtan rab 'byor dang /{P om. /} de nas [9] gnas brtan rab 'byor 
nyid la bka' stsal nas [10] rtag tu ngu dang chos 'phags kyi gtam (D14b5) gyis slar gnas brtan kun dga' bo 
la bka' stsal nas yongs su gtod pa nyid ces bya (P16b6) ba ste / de ltar re zhig nyi khri'i gzhung 'grel gyi 












 略説（第 1章冒頭）  ①須菩提  
三門 中説「四相」（第 1章）  ②須菩提 十異門 






















 『三母広注』 『世尊母伝承随順』 












































                                                   
34 表中の『三母広注』については『二万五千頌』の章数を記す． 
35  PVSP: sarvākāraṃ śāriputra sarvadharmān abhisaṃboddhukāmena bodhisattvena mahāsattvena 
prajñāpāramitāyāṃ yogaḥ karaṇīyaḥ (KIMURA 2007: 28.6-7)  
36 ASP(Skt.): pratibhātu te Subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ prajñāpāramitām ārabhya yathā 





『十万広注』 『三母広注』 『世尊母伝承随順』 
1度の舎利弗 [1]舎利弗 [1]須菩提 （『八千頌』に「舎利弗」なし） 
5度の須菩提 [2]須菩提 [2]須菩提	 	 	 	  
2度の帝釈 [3]帝釈 [3]帝釈 
 [4]須菩提 [4]須菩提 
2度の弥勒 [5]弥勒 [5]弥勒 
 [6]須菩提 [6]須菩提 
 [7]帝釈 [7]帝釈 
 [8]須菩提 [8]須菩提 
 [9]弥勒 	 ×	 	  （『八千頌』に「弥勒」なし37） 
 [10]須菩提 [9]須菩提	 	 	 	  
1度の常啼…阿難 [11]常啼…阿難 [10]常啼…阿難 
（十一異門） （十一異門） （十異門） 
* 以上の図中，人物の相違を明示するために，次の通り線を表記． 
「舎利弗」	 	 ，「須菩提」	 	 ，「帝釈」	 	 ，「弥勒」	 	 ， 


































































                                                   







『十万頌』（ŚSP）：『十万頌般若波羅蜜多〔経〕』（Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā, shes rab 
kyi pha rol tu phyin pa stong phrag brgya pa, D no.8; P no.730） 
『二万五千頌』（PVSP）：『二万五千頌般若波羅蜜多〔経〕』（Pañcaviṃśatisāhasrikā- 
prajñāpāramitā, shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa, D no.9; P 
no.731）Skt. text = KIMURA 2007 
『一万八千頌』（ADSP）：『一万八千頌般若波羅蜜多〔経〕』（*Ārya-Aṣṭādaśasāhasrikā- 
prajñāpāramitā-nāma-mahāyāna-sūtra, 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa khri 
brgyad stong pa zhes bya ba theg pa chen po'i mdo, D no.10; P no.732） 
『八千頌』（ASP）：『八千頌般若波羅蜜多〔経〕』（Ārya-Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā, 
'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa, D no.12; P no.734）Skt. text 
= VAIDYA 1960, WOGIHARA 1932-35 
『十万広注』（ŚB）：『十万（頌）般若波羅蜜多広注』（*Śatasāhasrikāprajñāpāramitā- 




bṛhaṭṭīkā, 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'bum pa dang nyi khri lnga stong pa 
dang khri brgyad stong pa'i rgya cher bshad pa, D no.3808; P no.5206）  
『現観荘厳光明』（AAĀ）：ハリバドラ『聖八千（頌）般若波羅蜜多釈現観荘厳光明』
（Haribhadra, Āryāṣṭasāhasrikāprajñāpāramitāvyākhyānābhisamayālaṃkārāloka, 'phags  
	 pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i bshad pa mngon par rtogs pa'i 
rgyan gyi snang ba, D no.3791; P no.5189） 
『最上心髄』（SU）：ラトナーカラシャーンティ『聖八千（頌）般若波羅蜜多細疏最
上心髄』（Ratnākaraśānti, *Āryāṣṭasāhasrikāprajñāpāramitāpañjikā-sārottamā, 'phags 
pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i dka' 'grel snying po mchog, D 
no.3803; P no.5200） 
『正処月光』（MK）：アバヤーカラグプタ『聖八千（頌）般若波羅蜜多注正處月光』
（Abhayākaragupta, *Āryāṣṭasāhasrikāprajñāpāramitāvṛtti-marmakaumudī, 'phags pa 
shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i 'grel pa gnad kyi zla ba'i 'od, D 




bcom ldan 'das ma'i man ngag gi rjes su 'brang ba zhes bya ba'i rnam par bshad pa, D 
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